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Pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan  adalah  menggunakan 
segala sesuatu yang terdapat di perpustakaan untuk memperoleh informasi  dalam 
mempelajari mata pelajaran geografi.  Minat  baca  merupakan kecenderungan jiwa 
yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan membaca.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara  pemanfaatan sumber belajar geografi di  perpustakaan sekolah 
dan minat baca dengan hasil belajar siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 12 Banda 
Aceh.  pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. 
Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 12 Banda Aceh yang 
berjumlah 77 siswa dan diambil sampel sebanyak 44 siswa dengan menggunakan 
teknik  random sampling  dari Kelas  XI  IPS
1
, XI IPS
2
dan XI  IPS
3
SMAN  12  Banda 
Aceh. 
Hasil penelitian menunjukkan hubungan pemanfaatan sumber belajar 
geografi di perpustakaan sekolah dan minat baca dengan hasil belajar siswa Kelas XI 
IPS pada kategori kuat. Hasil analisis regresi ganda diperoleh  Y = 16,65 + 0,28 X1
+ 
0,53 X
2
dan koefisien korelasi ganda sebesar 0,61 yang artinya terdapat hubungan 
yang kuat,  dengan koefisien determinasi berganda (KP) = 37,21%. Uji hipotesis 
menunjukkan bahwa    lebih besar dari    atau 12,14 > 3,23 yang berarti H
a 
diterima.  Simpulannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
pemanfaatan sumber belajar geografi di perpustakaan sekolah dan minat baca dengan 
hasil belajar siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 12 Banda Aceh.
